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MI LESZ ITT? 
t 
Mozgalmas hét van mögöttünk - vasárnap derült ki, hogy a politi-
kai csatározásokba belefásult nép/nemzet nem óhajtja magát önkormá-
nyozni. Mi lesz itt? Ha öeke Kata ezt meghallja! A nép/nemzet is meg 
kapja a magáét, móresre ]esz tanitva a botor félműveltje. 
Persze érthető, hisz' a nép/nemzet is a múlt rendszerben nevelke 
dett. Bár az is lehet, hogy csak olyan, hint a diáksága - bizalmat-
lan, bizonytalan, szétzilált. 
Mert - minden ellenkező vélekedéssel szemben - a nép és a diák-
ság nem két - s főleg nem két ellentétes - turul fakad. Ez legjobban 
a szeptember 22-i békés demonstráción derült ki. Az utca embere meg-
érti és elfogadja az érveket és véleményeket, még akkor is, ha azok 
radikálisan jelennek meg. De nem fogadja el az arroganciát, a gunyj-
roskodást, a lekezelő stílust. 
Tessék velünk szépen (szebben) beszelni, kérem! Pénzt vagy ka-
punk, vagy nem, de az nem érv, hugy mit szólnának a munkások és nyug-
díjasok?! Szerintünk cs3k örülnének, mert. a diákság, az értelmiség a 
nép része, s nem ellenfele. A tetemrehívott munkások és nyugdíjasok 
a mi szüleink és nagyszüleink. Nem értem, hogy miért bántaná a szü-
lőket és nagyszülőket, ha taníttatásunk megnövekedett költségeiből 
az állam is nagyobb részt vállalna. Hisz' nemcsak az életnek, az ál-
lamnak is tanulunk! 
Nem értem, és ennek megint csak az lehet az oka, hogy - mint Ti, 
diáktársain', - én is sértődött és félművelt vagyok. 
Persze, lehet, hogy nem sokáig, hiszen katonai körök szerint az 
Öböl-válság könnyen vezethet a III. világháborúhoz. Egyszer minden 
elmúlik. 
Tényleg, mi lesz itt?! 
